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El cernícalo Falco sparverius Linnaeus, 1758 es un ave 
rapaz diurna, perteneciente a la familia Falconidae (Orden 
Falconiforme). Esta ave tiene una distribución geográfica 
muy amplia y ha sido registrada a lo largo de todo el 
continente americano (Ferguson-Lees & Christie, 2001). En 
Chile, F. sparverius exhibe una extensa distribución 
latitudinal y altitudinal. Concretamente, este rapaz está 
presente desde la Región de Atacama hasta la Región de 
Magallanes (Tierra del Fuego) y desde la costa hasta los 
4.000 msnm; donde suele habitar campos agrícolas, 
praderas, zonas montañosas y urbanas (Jaramillo et al., 
2005). Los miembros de esta especie se alimentan 
principalmente de insectos, aunque se ha documentado 
que también pueden alimentarse de varios taxa de 
vertebrados como anfibios, reptiles, pequeñas aves y 
pequeños mamíferos, incluyendo en este último grupo a los 
murciélagos (Black, 1976; Beltzer, 1990; Ferguson-Lees & 
Christie, 2001; Sarasola et al., 2003; Aguiar et al., 2012; 
Lenoble et al., 2014). En Chile, sin embargo, los murciélagos 
no han sido reportados como parte de la dieta de esta 
especie (Yáñez et al., 1980; Simonetti et al., 1982; Mella, 
2002; Figueroa & Corales, 2004). Esta nota documenta el 
primer registro de depredación de murciélagos por F. 
sparverius en Chile. Específicamente, la nota reporta la 
depredación de esta ave sobre el murciélago de cola libre 
Tadarida brasiliensis I. Geoffroy Saint Hilaire, 1824, en un 
sector urbano de Santiago, Región Metropolitana, Chile. 
 
Datos de la observación 
 
El día 8 de septiembre de 2014 (invierno) a las 17:52 hrs, en 
la calle Alfredo Rioseco de la comuna de Providencia 
(33°26'34.16" S; 70°37'42.25" W), Santiago, Región 
Metropolitana, Chile (Fig. 1); se observó un macho adulto de 
la especie F. sparverius posado sobre la rama horizontal de 
un árbol, a una altura aproximada de ocho metros sobre el 
nivel del suelo, sosteniendo en su pico un murciélago de la 
especie T. brasiliensis (Fig. 2), el cual extrajo de un nido de 
cotorra argentina (Myiopsitta monachus Boddaert, 1783) 
emplazado en una araucaria brasileña Araucaria angustifolia 
(Bertol.) Kuntze. El murciélago fue identificado sobre la base 
de su cola, la cual sobresale del uropatagio, carácter 
diagnóstico que permite distinguirlo fácilmente de cualquier 
otra especie de murciélago que habite en la Región 
Metropolitana (Rodríguez-San Pedro et al., 2014). A los 
pocos minutos se acercó una hembra de cernícalo, tomó el 
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Abstract 
The American kestrel (Falco sparverius) is a raptor widely distributed in America. Throughout its geographic distribution, the 
American kestrel feeds on a variety of animal taxa, including bats. In Chile, however, there are no reports of American 
kestrel feeding on bats. This note reports the first known record of predation by the American kestrel on the free-tailed bat 
Tadarida brasiliensis. 
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murciélago del pico del cernícalo macho y voló llevándolo 
consigo.	  	  	  
 
 
Notas sobre la presa 
 
T. brasiliensis es un murciélago insectívoro de tamaño 
mediano (longitud total: 90-109 mm; peso: 9-15 g) 
perteneciente a la familia Molossidae (Fig. 3). Se distribuye 
ampliamente desde el sur de los Estados Unidos, a través 
de México, Centroamérica y Sudamérica hasta el Norte de 
la Patagonia, exceptuando la cuenca amazónica (Simmons, 
2005). En Chile, se le encuentra desde la Región de Arica y 
Parinacota hasta la Región de Los Lagos (Mann, 1978; 
Galaz & Yáñez, 2006). En la Región Metropolitana se le ha 
registrado de norte a sur entre las Comunas de Tiltil y Alhué 
y desde María Pinto hasta los 3.000 msnm en la 
precordillera (Rodríguez-San Pedro et al., 2014). En Chile, 
no existen muchos datos sobre los depredadores naturales 
de ésta y otras especies de murciélagos. Esta nota confirma 
a F. sparverius como un depredador natural de este 
quiróptero. T. brasiliensis ha sido reportado como portador 
del virus de la rabia en Chile (Favi & Catalán, 1986). No 
obstante, la prevalencia del virus en las poblaciones 
silvestres de esta especie no supera el 0,44% de 
seropositividad, y en general la incidencia de rabia en 
humanos transmitidas por murciélagos es escasa (Favi et 
al., 2011; Escobar et al., 2014). En este sentido, se podría 
inferir que F. sparverius contribuye al control demográfico 
de esta especie de quiróptero, de interés para la salud 
pública, y en consecuencia debería ser considerado en 
estrategias de conservación.  
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Fig. 1: Mapa de Chile (inserción superior izquierda) en el 
que se indica la ubicación de la ciudad de Santiago. La 
otra figura corresponde a un mapa de Santiago. Este 
último mapa muestra la localidad aproximada donde se 
produjo el registro reportado en este estudio (triángulo 
rojo). 
Fig. 1: Map of Chile (top left corner insertion) indicating the 
position of Santiago city. The other figure corresponds to a 
map of Santiago city. The latter map shows the 
approximate locations where the sighting here reported 
occurred (red triangle).	  
	  
Fig. 2: Un macho adulto de cernícalo Falco sparverius sosteniendo en su pico a un murciélago de cola libre Tadarida 
brasiliensis, en Santiago, Región Metropolitana, Chile. Crédito fotográfico: Paulo Dávalos y Taller Siete Colores. 
Fig. 2: An adult male of American kestrel (Falco sparverius), holding a free-tailed bat (Tadarida brasiliensis) in its bill, at Santiago, 
Metropolitan Region, Chile. Photo credits: Paulo Dávalos and Taller Siete Colores. 
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Fig. 3: Macho adulto de murciélago de cola libre 
Tadarida brasiliensis. Crédito fotográfico: María L.C. 
Castillo. 
Fig. 3: An adult male of free-tailed bat (Tadarida 
brasiliensis). Photo credits: María L.C. Castillo. 
